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PARA SABER MÁS 
 
Antonio Bolívar Botía 
 
 
  En la medida en que este número está dedicado monográficamente a un análisis crítico sobre el 
movimiento de reforma basado en estándares y su contribución discutible a la mejora de la educación, a partir 
del trabajo de Elmore, recogemos en este apartado final una selección de referencias bibliográficas sobre ambas 
cuestiones: Elmore y estándares. 
 
 
Principales trabajos de Richard Elmore 
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Algunos trabajos sobre Reforma basada en estándares 
 
  El Movimiento de Reforma Basado en Estándares ha alcanzado, como referíamos antes, tal dimensión, 
que cualquier buscador por Internet aporta varios millones de referencias. Además de la bibliografía 
seleccionada, destacamos tres grandes grupos, referidos a Estados Unidos, Reino Unido y en español. 
 
  En USA todos los Estados suelen tener una web de las respectivas unidades dedicadas a establecer 
estándares y a evaluar centros. Dejando de lado las organizaciones profesionales (p.e. Consejo Nacional de 
Profesores de Matemáticas), que han establecido sus propios estándares en las materias, así como las unidades 
establecidas en cada Estado federal, que nos desborda, otras muchas están organizadas por Fundaciones privadas Profesorado, revista de currículum y formación del profesorado, 7 (1–2), 2003  3
(con distintos intereses y orientaciones ideológicas). Un buen recurso es el Standard Resource Center del Albert 
Shanker Institute, cuya página es:  
http://www.shankerinstitute.org/standards/Standards-Home.htm.  
 
  En el Reino Unido, puede consultarse, por un lado, la Unidad “Standards and Effectiveness” del 
Ministerio de Educación (“Education and Skills”) inglés, que ahora dirige David Hopkins, dedicada a establecer 
estándares (“raising standards”) y apoyar a los centros. En su Standads Site se puede encontrar numerosa 
información y links: http://www.standards.dfes.gov.uk. Por otro, la Office for Standards in Education 
(OFSTED), contiene múltiples informes, evaluaciones y publicaciones sobre evaluación de centros educativos: 
http://www.ofsted.gov.uk/.  
 
  En tercer lugar, contamos con una buena Web en español sobre el tema, del Grupo de Trabajo sobre 
Estándares y Evaluación (GTEE) del PREAL (Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América 
Latina y el Caribe), que pretende promover el avance de la evaluación y la introducción de estándares en 
América Latina. Cuenta con una “Biblioteca”  con numerosos trabajos, en inglés o traducidos en: 
http://www.preal.org/GTEE/ 
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